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A  világot  átfogó  háló:  a  World Wide Web 
A World  Wide  Web,  WWW  vagy  Világot  Átfogó  Háló,  Web  —  nevezzük  bármi lyen 
n éven  —  az  In t e rne t  egyik  szolgá l ta tása ,  a  leg ismer tebb  mind  közül .  Sokaknak 
m á r  a  WWW  je lent i  az  In te rne te t ' .  Egya r án t  lehetőséget  nyú j t  az  információszer ­
zé s r e  és  ­ s zo lgá l t a t á s r a .  A  WWW­t  úgy  készí te t ték ,  hogy  minél  in tu i t ívabb  legyen 
a  h a s z n á l a t a  —  ez  s i ke r ének  egyik  t i tka .  Lehetőségeinek  k i a kn á z á s á ho z  azonban , 
k ü l önö s en  az  in formác iószo lgá l t a tás  t ek in t e t ében ,  é r d emes  egy  kicsi t  j o bban  meg­
i sme r n i  működés i  mechan i zmusa i t . 
A  kezdet .  A  WWW­t  az  európa i  fizikai  k u t a t á s  fe l legvárában,  a  CERN­ben 
fe j lesz te t te  ki  1989­ben Tim Bemers-Lee.  Széles  körű  e l t e r j edésében  az  NCSA­ban 
(Nemzeti  Szupe r számí tógép  Alkalmazási  Központ,  Illinois­i  Egyetem,  Egyesült  Ál­
lamok)  létrehozott  Mosaic  böngésző  (WWW  kl iens  szoftver)  j á t s zo t t  nagy  szerepet . 
A  Mosaic  egyik  a lko tó ja , Marc Andreessen  h ama r o s a n  magáncége t  hozot t  létre  — 
ez  le t t  a  Netscape. 
A  techno lóg ia .  A  h iper tex t  neml ineá r i s  szöveg  (a  l ineár i s  szöveget,  min t  Lewis 
Carrol l tól  t u d h a t j u k ,  az  elején  kell  e lkezdeni  és  a  végéig  olvasni),  azaz  u ta lásokka l , 
m á s  szövegrészekre  vagy  m á s  szövegekre  való  h iva tkozásokka l  teli  szöveg.  Ebben 
s emm i  ú j  n incs :  a  jegyzet ,  m á s  szerzők  művé r e  való  h iva tkozás ,  a  lexikon  egyik 
szóc ikkében  egy  má s i k r a  való  u t a l á s  m ind  h iper text ­e lem. 
A  WWW  ese t ében  a  szövegben  l ehe tnek  képi  i l lusztrációk,  h anganyagok ,  fil­
mec s k ék .  Ez  n em  s o k b a n  különbözik  at tól ,  ami t  az  in te rak t ív  CD  nyú j t .  A  szövegbe 
l ehe t  épí teni  az  olvasó  ál tal  k i tö l tendő  ű r l a poka t  —  ezek  f u nk c i on á l h a t n ak  kér­
dő ívkén t ,  vagy  b ev i h e t ünk  olyan  szavaka t ,  melyekre  ke re s t e tn i  a k a r u n k  egy  szö­
veges  ada t báz i sban .  Lehet  a  szöveg  része  egy  kis  p r og r amocska  is  (applet),  melyet 
a  WWW­olvasó  s zo f t ve rünk  le fu t ta t .  De  minde t tő l  még  n em  lenne  hiper text :  a 
l eg fon tosabb  szövegelem  az  u t a l á s  (link),  egy  g r a f i kusan  kiemel t  szövegrész,  vagy 
a k á r  kép,  melyet  h a  a  kurzor ra l  k i vá l a s z t unk  ( ráka t t in tunk) ,  egy  más i k  szövegbe 
vagy  szövegrészbe  j u t u n k .  Ez  a  má s i k  szöveg  lehet  egy  más ik  számí tógépen  is, 
b á rme l y i k  más ik ,  WWW  szolgál ta tás t  n yú j t ó  számí tógépen ,  ami  az  In te rne thez 
kapcso lód ik .  Az  u t a l á s o k a t  követve  b e j á r h a t j u k  a  Világot  Átfogó  Háló  szálai t . 
Л   hálózatokról,  az  Internetről  és  a  WWW  előzményeiről  részletesen  szól  Havass  Miklós  tanulmánya 
a  jelen  kötetben 
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A  WWW  hiperszövegek  az  olvasók  s z ámá r a  nem  l á tha tó  u t a s í t á s oka t ,  je lölést 
(markup)  t a r t a lmaznak .  A  nyelvet,  melyen  a  h iper text  íródik,  HTML­nek  nevezik 
(HyperText  Ma rkup  Language) .  A m a r k u p  lényege  a  szöveg  logikai  a lkotóe lemeinek 
(pl.  cím,  szerző  neve,  fejezetcím,  hivatkozás)  kijelölése.  A  HTML  nyelv  megfelel  a 
logikai  kijelölő  nyelveket  leíró  s z abványnak ,  az  SGML­ п е к   ( S t anda rd  General ized 
Ma rkup  Language).  A  HTML  a  Web  kele tkezése  óta  egyre  fejlődött ,  több  változatot 
ért  meg:  létezik  HTML  1.0,  2 .0 ,  a  l egú jabb  a  3 .0 ­ás . 
A WWW  szolgáltató­  és  o lvasóprogramok  a  HTTP  (HyperText  T r an s f e r  Protocol) 
e lőírása  szer in t  cse ré lnek  információ t .  A  HTML­en  és  a  HTTP­n  kívül  még  egy 
további  s zabványra  is  s zük s ég  van  a  Web  működéséhez :  az  In t e rne t  e rő fo r r á sa inak 
szabványos  megcímezhetöségére ,  ami t  az  URL­ek  (Uniform  Resource  Locator­ok) 
b iz tos í t anak .  A  Web  lé t rehozó inak  eredeti  s z ándéka  szer in t  az  URL­ek  rej tve  ma ­
r a d n ak  a  fe lhaszná lók  előtt  ­—  ki  t u d n a  megjegyezni  egy  ilyen  címet: 
h t t p : / /www . k o n k o l y / h u / s t a f f / h o l l /m t 9 7 .  h tml? 
Az  URL­eket  a  WWW­olvasóprogramok  haszná l j ák ,  a  f e lhaszná lók  a  h ivatko­
zásoka t  követve,  sa já t ,  egyszer  m á r  be j á r t  ú t vona lukon  v i sszamenve ,  vagy  kedvenc 
oldala ikat  t a r t a lmazó  l is tából  (hotlist)  válogatva  j u t h a t n a k  el  egy  ado t t  d o kumen ­
tumhoz . 
Van  még  egy  kifejezés,  mellyel  a  Web­bel  kapc so l a t ban  gyak r an  t a l á l kozha tunk : 
a  J a v a .  Ez  a  letöl thető,  a  böngésző  által  l e fu t ta to t t  kis  p rog r amocskák ,  app le tek 
nyelve. 
In terne t  —  Intranet .  Az  In te rne t  t echno lóg iá jának  egyes  elemeit  a  helyi  há ­
lóza tokban  is  fel  lehet  h a s zná ln i .  így  van  ez  a  WWW  ese tében  is:  lokális  há lóza tban , 
lokális  h a s zná l a t r a  is  ü z eme l t e t h e t j ük  a  szoftvereket ,  h a s z n á l h a t j u k  a  szolgál ta tó 
és  k l iens  számí tógépeke t .  Tehá t  egy  belső  in formációs  r endsze r  is  ugyanúgy  meg­
valós í tha tó  ugyanazokból  az  e lemekből  —  csak  a  kü l ső  kapc so lódá shoz  s zükséges 
rou t e r t  kell  k i h agynunk ,  no  meg  az  illetéktelen  beha to l á s  ellen  eset leg  a lka lmazo t t 
védelmet  (firewall).  Ezt  az  In t e rne t ­ sze rü ,  de  „házon  belül"  a lka lmazo t t  in fo rmác iós 
r endsze r t  nevezik  I n t r ane t ­ nek .  Az  In te rne t ­hez  kapcsolódó  WWW  rendsze r  e se t én 
is  megoldható ,  hogy  az  in fo rmác iók  (vagy  megha tá rozo t t  részük)  c s ak  ado t t  gé­
pekről,  vagy  jelszó  i smere t ében  legyenek  elérhetők. 
A  haszná ló .  A  WWW  kl iens­szerver  r endsze rű :  ez  az t  je lent i ,  hogy  v an  egy 
szolgál tató  p rogram  é s  van  egy  olvasó:  a  böngésző.  A  Web  a k á r  egy  DOS  a la t t 
fu tó  PC­ről,  vagy  k a r a k t e r e s  t e rminá l ­ab lakbó l  is  elérhető:  lé teznek  k a r ak t e r e s 
böngészők  (például  a  Lynx).  Persze,  ezekkel  csak  a  Web  o lda lak  szöveges  infor­
mációja  je len í the tő  meg.  A  g ra f ikus  böngészők  is  sokfélék  l ehe tnek .  Vannak  olya­
nok,  melyekkel  a  HTML  szabvány  bizonyos  verzióit  lehet  c s ak  megje lení teni  (ilyen 
a  Mosaic),  és  v a n n a k  olyanok,  melyek  l á tványosabb ,  ám  n em  szabványos  Web­
olda laka t  is  megmu t a t n a k :  min t  a  Netscape  Navigator  vagy  a  Microsoft  In t e rne t 
Explorer­ je .  A  Netscape  és  a  Microsoft  a  szabványtól  (és  egymástól)  eltérő  meg­
oldásokat  a lka lmaz:  az  ilyen  e lemeket  t a r t a lmazó  oldalak  n em  biztos,  hogy  m á s 
böngészővel  megje len í the tők! 
A  ha szná ló  legnagyobb  gond j a  az,  hogyan  talál ja  meg  a  ke re se t t  in formáció t . 
Vannak  a  t á j ékozódás t  segítő  WWW  szolgál ta tások:  a  földrajzi  vagy  t ema t i k u s 
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a l apon  szervezet t  l is ták,  va l amin t  ke re söművek .  Ál ta lában  m inden  o r szágnak  van 
egy  központi  Web­ lap ja  —  ilyen  a  Magyar  Ot t lap.  (Egy  WWW  szolgáltató  k i induló 
Web­ lapjá t  o t t l a pnak  [homepage]  s zokás  nevezni.)  A  Magyar  Ot t l apon  a  t é rképen 
fe l tün te te t t  v á r o sok r a  ka t t i n tva  megkap j uk  az  ado t t  v á r o s b an  regisztrál t  szolgál­
t a tók  l is táját ,  és  a  k íván t  szolgá l ta tóra  ka t t i n tva  m á r  meg  is  je lenik  az  ot t lapja . 
A  Magyar  Ot t lapról  a  nagyvi lágba  is  e l j u tha t  a  fe lhaszná ló :  az  Eu rópa ­  vagy  a 
vi lágtérképről  kell  a  k ívánt  szolgál ta tó  országá t  k ivá lasz tan ia .  A  t ema t i ku s  l is ták 
egy  érdeklődési  körön  belül  n y ú j t a n a k  t á j ékoz ta t á s t .  A  kü lönböző  tudo­
mány te rü l e t ek ,  művésze tek ,  s z a kmák  s tb .  listáit  a  WWW  Virtual  Library  foglalja 
össze.  A h a rmad i k  lehetőség  a  k e r e sőmű :  ilyen  szolgá l ta tás t  nyú j t  pé ldául  a  Yahoo, 
a  Lycos  vagy  az  AltaVista.  A  k e r e sőmű  l ap ján  a  megfelelő  mezőbe  egy  (vagy  több) 
szót  gépe lhe tünk  be,  és  a zoknak  a  Web­o lda laknak  a  jegyzékét  k ap j uk  vissza, 
melyeken  az  ado t t  szó  (szavak)  szerepel(nek).  Valószínűleg  nagyon  sok  olyan  lap 
van  a  vi lágban,  melyen  egy­két  szó  szerepel  —  a  k e r e s őmű  legtöbbször  c s u p á n 
anny i t  segít,  hogy  a  tü t  egy  k i s ebb  s za lmakaza lban  k e r e s h e t j ü k  tovább. 
Bizony  v a n n a k  olyan  helyzetek,  me lyekben  a  l egkönnyebben  a  cím  megadásáva l 
j u t h a t u n k  el  a  ke re se t t  oldalra.  Meg  is  indu l t  a  ve té lkedés  a  beszélő  Internet­c í ­
meké r t :  egy  www. tax i .hu  cím  valósz ínűleg  sok  u t a s t  j e l en t ene  a  s zemfü le s  taxi­
vá l l a la tnak .  De  a  legtöbb  oldalt  m inden  bizonnyal  úgy  l á toga t j uk  meg,  hogy  egy 
i sme r t  oldalon  egy  u t a l á s t  köve tünk . . . 
A  szolgál tató .  A WWW  első  szerveroldali  szoftvereit  h t t p  d émonoknak  nevezték. 
Az  NCSA  és  a  CERN  készí te t t  ilyen  h t t pd  szoftvert  —  az  első  n é h ány  évben  a 
szolgál ta tó  gépek  többnyi re  UNIX  munka á l l omá sok  voltak,  és  az  emlí te t t  két  szoft­
ve r  valamelyike  működö t t  r a j t uk .  Ma  má r  sokféle  ha rdve r  és  szoftver  közül  vá­
l oga t h a t unk ,  de  a  nagy  forga lmú  szerver  gépnek  ma  is  cé lszerű  egy  nagy  telje­
s í tményű ,  d rága  UNIX­os  munk a á l l omá s t  vá lasz tani .  A  szof tverek  közül  n em  fel­
t é t l enü l  kell  d r ágá t  vá lasz tan i  —  ingyen  is  lehet  megfelelőt  szerezni ,  t a lán  c sak 
a z  ins ta l lá láshoz  kell  nagyobb  szakér te lem  (ilyen  az  a p a ch e  h t tpd) . 
Mint  az  előzőekből  k iderül t ,  n em  mindegy,  hogy  milyen  hardver t ­ szof tver t  hasz ­
n á l  az,  aki  WWW  d o k umen t umok  szo lgá l ta tásá t  a k a r j a  végezni.  Aki  nem  számí t 
n agy  forgalomra,  a n n a k  l a s s abb  (ám  m indenképpen  bérel t  vonalas!)  összeköt te tés 
is  megfelel,  és  egy  Windows  NT­t  (vagy  ingyenes  Linux­ot!)  f u t t a t ó  PC.  Bizony  a 
l egnagyobb  fo rga lmat  lebonyolító  szo lgá l t a tóknak  ez  m á r  n em  elég:  a  Netscape 
Web  oldalai t  több,  speciá l i s  módon  összekapcso l t  munk a á l l omá s  szolgál ta t ja ,  nagy 
sávszé lességű  bére l t  vonalon .  Az  u tóbb i  idők  egyik  legtöbbet  lá toga to t t  Web­oldala 
a  NASA  Mar s ­ s zondá j ának ,  a  Pa t h f i nde rnek  az  oldalai  vol tak.  Napon ta  több  tíz­
mil l iószor  léptek  r á  ezekre  az  o lda lakra !  Ezt  m á r  a  legjobb  szerverek  s em  b í r ták 
vo lna ,  az  o lda laka t  m á s  országok  szervereire  is  á tmáso l t ák  („letükrözték").  A  tük­
rözés ,  illetve  a  gyak r an  fe lkerese t t  o lda lak  pu f f e r t á r a kban  való  t á ro lá sa  nagyon 
s o k a t  c sökken the t  a  há lóza t  t e rhe lé sén  —  és  ezáltal  nagyon  soka t  gyors í that ! 
M inden  Web­ha szná lónak  é rdemes  meg tudako ln i a ,  hogyan  h a s z n á l h a t  ilyen  puf ­
f e r ­ t á r a k a t  (mit  kell  a  böngésző jében  beál l í tania ,  hogy  e lmen t se  a  fe lkereset t  ol­
d a l a k a t ,  vagy  valamelyik  puf fe re lés t  végző  szerveren  (cache)  ke re s se  az  o lda laka t 
először) . 
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Nem  kell  fel té t lenül  szervert  üzemel te tn ie  a nn ak ,  aki  a  Web­en  in fo rmác ió t 
aka r  szolgál ta tni :  bére lhe t  helyet  valamelyik  kereskede lmi  In te rne t ­ szo lgá l t a tóná l , 
vagy  h a  a  tudományos—fe l sőok ta tá s i—közgyű j t emény i  kö rbe  tar tozik,  f o r du l h a t 
az  NIIF  P rog r amhoz . " 
A  Web­lap.  Ahány  Web­lap,  annyifé le  —  má s t  kíván  egy  reklám—üzle t i  je l legű 
lap,  m á s t  egy  t udományos .  Manapság  a z onban  sokan  megfe ledkeznek  arról ,  hogy 
az  in fo rmác ió  még  a  rek lám  ese tében  is  l ega lább  anny i r a  fontos ,  m in t  a  kü l a l ak ! 
Sa jnos ,  még  a  s zakma i  kri t ika  (ilyen  is  v an  már!)  is  gyak r an  c s ak  a  graf ikai 
kivitelezést  b í rá l ja .  A  Web­lap  g a zdá j ának  mindig  szem  előtt  kell  t a r t an i a ,  hogy 
a  lap já t  még  az  is  megnézhesse ,  aki,  horr ibi le  dic tu ,  csak  egy  k a r ak t e r e s  böngésző t 
haszná l ;  a  l a s s ú  vonalon,  vidékről  hívó  mag án embe r n ek  se  kell jen  negyedórá t 
vá rn ia  (és  a  t e le fonszámla  mia t t  t önk remenn ie )  egy  h a t a lma s  h á t t é r ­ k ép  mia t t . 
Legyen  a  Web­ l apunk  informativ,  a  HTML  szabványnak  megfelelő!  Nem  ár t ,  h a 
szép  —  ehhez  a zonban  leg inkább  jó  ízlésre,  eset leg  grafikai  i smere t ek re  van  s zük ­
ség,  n em  többre! 
Végül  egy  figyelmeztetés:  gondol juk  meg,  mi  az,  ami t  m indenk i n ek  meg  a k a r u n k 
mu ta tn i ,  amely  in formáció  köz readásá t  n em  b án j u k  meg!  Nem  biztos,  hogy  a 
t e l e f on számunka t ,  a  l aká sc ímünke t ,  a  gyereke ink  fényképét  célszerű  a  há lóza t r a 
feltenni!  És  l együnk  t i sz tában  azzal,  hogy  a  böngészés  s o r án  a k a r a t l a nu l  is  in­
formációt  a d h a t u n k  magunk ró l  —  pé ldáu l  az  e­mail  c ímünke t !  Vannak  WWW 
szolgáltatók,  melyek  összegyűj t ik  az  őket  fe lkeresők  címeit,  és  ezeket  a  l i s t áka t 
pénzér t  á r u s í t j á k  r ek l ámanyagok  te r jesz tő inek!  A  h ibás  böngészőp rog ramok  — 
mint  a  Ne tscape  egyik  vál tozata,  míg  ki  n em  javí to t ták  —  enné l  többet  is  e láru l ­
h a t n a k  haszná ló juk ró l . 
Hogyan  k é s z i t h e t ünk  WWW  olda laka t?  J ó  pénzér t  kész í tenek  n e k ünk .  De  az 
is  lehetséges ,  hogy  a  szövegszerkesztő  p r o g r amunk  ki  t ud j a  men t en i  a  kész  anya ­
got,  HTML  f o rmá t umban .  A lka lmazha t unk  speciál is .  Web­oldalak  kész í tésé re  való 
p rog ramoka t  is.  Léteznek  konver ter  p rog r amok  is,  melyek  egy  ado t t  f o rm á t umú 
d o k umen t umo t  fo rd í t anak  á t  HTML­be  (ilyen  a  latex2html) .  Nem  kell  megi jedn i 
a  HTML  nyelvtől  sem.  Meg t anu lha t j uk  az  elemeit  egy  n é h á ny  o lda las  —  persze , 
a  Web­en  e lé rhe tő  —  leírásból,  vagy  pé lda  a l ap j án  is.  A  böngészőnk  meg  t u d j a 
je lení teni  és  el  is  t u d j a  menten i  egy  tetszőleges,  m in t ának  k ivá lasz to t t  oldal  nye r s 
HTML  szövegét.  Ezt  kicsit  megvál toztatva,  p róbá lga tá sos  a l apon  meg t a n u l h a t j u k 
a  HTML  elemeit . 
A  WWW  fe j lődése .  A  World  Wide  Web  hő sko r a  még  le  s em  zárul t ,  má r i s  meg­
kezdődöt t  az  ú j  kor:  az  ada tok  a u t oma t i k u s  Web­re  k e rü l é s ének  kora .  A  kezdet i 
le lkesedés  mú l t á n  sokan  fel ismerték,  hogy  n em  lehet  hős ie s  erőfeszí téssel ,  ma ­
nuá l i s an  kész í teni  a  WWW  oldalakat .  A  WWW­n  keresztül  e lérhető  a d a t b á z i s okba 
(gondol junk  a k á r  csak  egy  egyszerű  te lefonszám­l is tára)  m á r  a u t oma t i k u s a n  kell 
á tvezetni  a  vá l tozásoka t ,  a  Web­re  kerü lő  ú j s ágok  HTML  oldalai t  m á r  p rog r amok 
kell.  hogy  gene rá l j ák . 
Nemsoká r a  a  hazai  iskolák  többsége  bekapcso lód ik  ma jd  az  In te rne tbe .  A  ku ­
ta tó in tézetek ,  fe lsőokta tás i  in tézmények  és  közgyűj temények  felelőssége  is,  hogy 
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legyen  mit  k e r e s n i ü k  az  In te rne ten  a  közép i sko l á soknak  és  a  k i sebbeknek!  Nagy 
je lentőséggel  bír  a z  is.  hogy  Magyarország  n e  c s ak  fogyasztója  legyen  a  World 
Wide  Web­nek,  h a n em  szolgál tatója  is!  Az  NIIF  Program  má r  eddig  is  soka t  segí te t t 
a  haza i  WWW  szo lgá l t a t á sok  b e i ndu l á s á b an ,  az  első  hálózat i  ada tbáz i sok  felépí­
t é s ében .  Remél jük ,  lesz  fo ly ta tása  is  az  ilyen  célú  pá lyáza ta iknak! 
Néhány  f on t o s abb  URL: 
MTA:  h t t p : / / www .m t a . h u /m a g y a r / t a r t a l om . h tm l 
Magyar  Ot t lap :  h t t p : / / www . f s z . bme . h u / h u n g a r y / h ome p a g e .  h tml 
NIIF:  h t t p : / /www . i i f . h u 
WWW  Virtual  Library:  h t t p : / / c e l t i c . s t an fo rd . edu /v l i b /Ove rv i ew .  h tml 
AltaVista:  h t t p : / /www.a l t av i s t a . d i g i t a l . com 
Magyar  T udomány :  h t t p : / /www .ma t ud . i i f . h u 
E  cikk:  h t t p : / / www . k o n k o l y . h u / s t a f f / h o l l /m t 9 7 . h tm l 
Az üvegszálak — az optikai  távközlés — és a műholdak  felhasználásával  fokozatosan  átalakulnak 
és  olcsóbbá válnak  a  távolságok  áthidalásával,  a  hálózatok  kialakításával  és  a  rosszul  ellátott 
vidékek  kommunikációs  kultúrájának  a  fejlesztésével  kapcsolatos  lehetőségek  is.  Megérett 
a  helyzet  a  távközlés  eljárásainak  az  új  lehetőségek  alapján  való  módszeres  felülvizsgálatára. 
A felhasználók  kommunikációs  igényeinek  az  eddigieknél  lényegesen  sokrétűbb  kielégítésére, 
azoknak  a  módszereknek  a  számottevő  bővítésére,  melyek  egy  telep  vagy  nagyobb  földrajzi 
egység  szétszórt  —  gyakran  a  helyüket  is  változtató  —  felhasználói  számára  a  nyilvános 
hálózat  elérését  lehetővé  teszik. 
(Csibi Sándor—Gordos Géza:  Elektronikus  kommunikáció  tömegméretekben. 
Magyar  Tudomány,  1982/11.,  805.  o.) 
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